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an semakan semu-
Puteh atau Pedra Branca di
ditemui Malaysia ini akan menyu-
karkan ICJ menolak tuntutan Ma-
laysia terhadapBatuPuteh,Batuan
Tengah dan Tubir Selatan.
“Kalau ikutkan logik dan peni-
laian sudut perundangan, Malay-
sia mempunyai hak sepenuhnya
terhadap keseluruhan Batu Puteh,
justeru isu ini lebih berkisar ke-
pada kedaulatan negara berban-
ding penguatkuasaan maritim.
“Oleh itu, menang atau kalah
Singapura dalam tuntutan Batu
Puteh tidak akan merugikan re-
publik berkenaan dalam aspek pe-
nguatkuasaan maritim,” katanya
ketika dihubungi BH, semalam.
Malaysia memfailkan semakan
semula tuntutan terhadap Pedra
United Kingdom, Ogos 2016.
Pada 23 Mei 2008, prosiding ke-
hakiman ICJ memutuskan Singa-
pura berhak terhadap kedaulatan




Azmi turut menyuarakan keyaki-
nan hubungan diplomatik Singa-
pura-Malaysia tidak akan terjejas
pasca semakan kehakiman ICJ ke-
rana tuntutan Putrajaya adalah
berlandaskan kepentingan kedau-
latan negara.
Sehubungan itu, katanya, kese-
diaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim
Sultan Iskandar memberi laluan
berupaya menjadi kenyataan.
“Isyarat yang ditunjukkan Ma-
laysia menerusi kesediaannya
menjalin kerjasama dengan Singa-
pura untuk terus mentadbir Ru-
mah Api Horsburgh di Batu Puteh
akan menjadi pemangkin hubu-
ngan diplomatik kedua-dua nega-
ra,” katanya.
Pensyarah Pusat Pengajian An-
tarabangsa Universiti Utara Ma-
laysia (UUM), Prof Dr Mohd Azi-
zuddin Mohd Sani, pula berkata,
Putrajaya berhak memohon sema-
kan semula kehakiman tuntutan
Batu Puteh selepas tempoh 10 ta-
hun, selaras Artikel 61 Statut ICJ.
Sehubungan itu, katanya, tidak
timbul isu Malaysia menggunakan
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